



　　 [摘要] 本文试图在政府宏观规划布局的基本原则指导下, 结合对厦门曾厝土安村的个案研究, 讨论农
民私房出租业对转移劳动力、增加农民收入的可能性和必然性, 并提出农民私房经营管理的创新模式。
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该村位于厦门岛东岸, 下属 8个自然村, 是厦













( 1) 配套设施落后, 缺乏统一规划
在曾厝土安村, 有的出租房没有配套衣柜, 没有







































































厦门市统计局提供的数据显示: 仅 1999年, 厦门市
因旅游观光登记住宿的游客就有 2. 2万人次。






























心充当中间人, 协调并组织村民进行联营; 然后, 针
对特定联营社员进行分工, 确定岗位责任制和工种
明细; 第三, 对社员的房产进行成本评估和换算, 作
为今后联营成员赢利的配比依据; 最后, 把房屋的
经济功用分类化, 设计和改造部分房屋, 树立区位
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